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は次の通りである。第一章　総則（１条－ 11 条）、第二章　受理範囲（12 条
－ 13 条）、第三章　管轄（14 条－ 24 条）、第四章　訴訟参加人（25 条－ 32 条）、
第五章　証拠（33 条－ 43 条）、第六章　提訴及び受理（44 条－ 53 条）、第七
章　審理及び判決（54 条－ 93 条）、第八章　執行（94 条－ 97 条）、第九章　




































com/2014-11/01/c_1113074463.htm、（2015 年６月 10 日）。
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　十五　裁判監督の強化（91 条）
改正前 改正後（新設）
第九十一条　当事者の申立てが以下
のいずれか一つに該当する場合、人
民法院は再審をしなければならない。
　一　訴訟を受理しないこと、又は
訴訟を却下したことに明らかな誤り
がある場合。
　二　新たな証拠があり、原判決、
裁定を覆すに足りる場合。
　三　原判決、裁定において事実を
認定した主要証拠が不足し、検証を
経ず、又は偽造された場合。
　四　原判決、裁定において法律、
法規の適用にあきらかな誤りがある
場合。
　五　法律が定めた訴訟手続に違反
して、公正な審理に影響を与える場合。
　六　原判決、裁定において訴訟請
求について脱漏がある場合。
　七　原判決、裁定を取消し、又は
変更した場合。
　八　審判員が事件の審理にあたっ
て、汚職、受領により私利を得、枉
法して裁判をする行為がある場合。
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　十六　民事訴訟法の関連規定の適用（101 条）
改正前 改正後（新設）
第一〇一条　人民法院が行政事件の
審理において、期間、送達、財産保全、
法廷審理、調解、訴訟中止、訴訟終結、
簡易手続、執行等及び人民検察院が
行政事件の受理、審理、裁判、執行
について監督は、この法律に規定が
置かれてない場合、中華人民共和国
人民訴訟法の関連規定を適用する。
